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ABSTRAK
Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses
pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang
bersifat masih umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan
melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Di dalam suatu
pendekatan pembelajaran terdapat strategi dan metode pembelajaran dengan
segala teorinya.
Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan pendekatan (CTL)
dalam pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU Sindang.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research) yaitu peneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh
informasi terkait implementasi pendekatan (CTL). Objek dalam penelitian ini
adalah implementasi pendekatan (CTL) di MI Ma’arif NU Sindang. Teknik yang
digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara
dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan CTL membuat peserta didik lebih mudah memahami
pelajaran yang diterima dengan melihat fakta. Metode karyawisata juga
mengurangi kebosanan peserta didik karena dapat belajar di luar kelas. Dalam
menerapkan pendekatan CTL pada mata pelajaran IPA, pendidik melaksanakan
tahapan-tahapan yang meliputi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap
evalusi. Perencanaan adalah proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan
media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian
dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tahap pelaksanaan adalah tahap
penerapan pendekatan CTL pada pembelajaran IPA. Tahap evalusai adalah
kegiatan untuk mengukur sejauh mana peserta didik mampu menyerap materi dari
proses pembelajaran yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan
pendekatan CTL pada pembelajaran IPA kelas II di MI Ma’arif NU Sindang
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dan memenuhi langkah-
langkah pendekatan CTL.
Kata kunci: Pendekatan Contextual Teacing and Learning (CTL),
Pembelajaran IPA, dan Peserta Didik Kelas II.
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A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajarn agar anak didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
(Abdus Salam Dz, 2014: 7)
Satuan pendidikan atau sekolah sebagai lembaga pendidikan telah
memainkan peranan yang sangat penting di dalam proses pendidikan,
sehingga kebanyakan orang berpendapat bahwa keberhasilan proses
pendidikan dapat dilihat pada kualitas dari lulusan sekolah tersebut.
Pendapat demikian sesungguhnya tidak sepenuhnya benar, karena
lingkungan keluarga dan masyarakat juga mempunyai andil besar dalam
meningkatkan kualitas pendidikan.
Dalam lingkup mikro, pendidikan diwujudkan melalui proses
pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas ini berlangsung melalui
interaksi antara guru dengan peserta didik. Melalui proses pembelajaran
inilah peserta didik akan mengalami proses perkembangan kearah yang
lebih baik dan bermakna. Agar hal tersebut dapat terwujud maka diperlukan
suasana proses belajar mengajar yang kondusif bagi peserta didik dalam
2melampaui tahap-tahap belajar secara bermakna dan efektif sehingga
menjadi pribadi yang percaya diri inovatif dan kreatif (HM. Surya,
2007:179).
Dalam pelaksanaan pembelajaran guru merupakan komponen yang
sangat penting, sebab keberhasilan kegiatan pembelajaran sangat tergantung
seberapa besar keprofesionalitas guru dalam proses pembelajaran. Oleh
karena itu peningkatan kualitas pendidikan seharusnya dimulai dari
pembenahan kemampuan guru yaitu bagaimana merancang pendekatan-
pendekatan pembelajaran yang tepat dan matang agar tercapai tujuan atau
standar kompetensi yang akan dicapai.
Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru
terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang
terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya
mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran
dengan cakupan teoritis tertentu. (Kokom Komalasari, 2014:54)
Di dalam suatu pendekatan pembelajaran terdapat strategi dan metode
pembelajaran dengan segala teorinya. Dengan mengimplementasikan
pendekatan pembelajaran diharapkan suasana pembelajaran lebih
menyenangkan, siswa jauh lebih aktif dan tujuan dari kegiatan pembelajaran
bisa tercapai.
Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan manakala pembelajaran
tersebut mampu mengubah diri peserta didik. Perubahan tersebut dalam arti
dapat menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki peserta didik sehingga
3peserta didik dapat memperoleh manfaatnya secara langsung dalam
perkembangan pribadinya. Salah satu mata pelajaran yang turut berperan
penting dalam mendidik wawasan, keterampilan dan sikap ilmiah sejak dini
bagi anak adalah mata pelajaran Imu Pengetahuan Alam (IPA)
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran yang
bertujuan untuk membekali peserta didik memiliki kemampuan
mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang
bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,
mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang
adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,
teknologi dan masyarakat, mengembangkan keterampilan proses untuk
menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan
(Khaerudin, 2007:182).
Dalam mata pelajaran IPA di tingkat sekolah dasar / madrasah
bertujuan agar peserta didik memahami konsep-konsep IPA, memiliki
keterampilan proses, bersikap ilmiah, serta mampu menerapkan konsep-
konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan
masalah kehidupan sehari-hari, mencintai alam sekitar serta menyadari
kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Kelima tujuan pendidikan
IPA tersebut tentu tidak serta merta dapat tercapai oleh materi IPA, tetapi
bagaimana cara melibatkan siswa kedalam kegiatan di dalamnya karena
pembelajaran IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi
4kebutuhan hidup dalam pemecahan masalah-masalah yang dapat
diidentifikasi.
Melihat gambaran tentang mata pelajaran IPA di atas maka sebaiknya
seorang guru dalam pembelajarannya jangan hanya memfokuskan pada
pemberian kemampuan yang bersifat teori saja akan tetapi bagaimana agar
pengalaman belajar yang dimiliki siswa itu senantiasa tertanam dalam diri
siswa dan dapat menghubungkannya dengan kehidupan nyata yang ada
dilingkungannya. Karena belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami
apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya. Pembelajaran yang
berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi
mengingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan
persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan
pembelajaran yang paling tepat diterapkan yaitu pendekatan contextual
teaching and learning (CTL)
Contextual teaching and learning (CTL) merupakan suatu pendekatan
pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara
penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan
menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong
siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. (Wina Sanjaya,
2015:109)
Kesadaran perlunya pembelajaran contextual teaching and learning
(CTL) atau kontekstual dalam pembelajaran IPA didasarkan adanya
kenyataan bahwa sebagian besar siswa tidak mampu menghubungkan antara
5apa yang mereka pelajari dengan bagaiman pemanfaatannya dalam
kehidupan sehari-hari. Hal ini karena pemahaman konsep akademik yang
mereka peroleh hanyalah merupakan sesuatu yang abstrak, belum
menyentuh kebutuhan praktis kehidupan para siswa, baik dilingkungan
sekolah maupun masyarakat. Pembelajaran yang mereka dapatkan selama
ini hanya penonjolan dari sekian rentetan materi atau pokok bahasan, tetapi
tidak diikuti dengan pemahaman yang mendalam, yang bisa diterapkan
ketika mereka berhadapan dengan situasi nyata dalam kehidupan
disekitarnya.
Penggunaan pendekatan contextual teaching and learning (CTL)
dapat merangsang siswa untuk aktif dan menimbulkan semangat belajar
sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Penulis
berpendapat bahwa contextual teaching and learning (CTL) bukan sekedar
membaca, mendengarkan dan mencatat, tetapi menanamkan pengalaman
kedalam diri siswa melalui proses belajar secara langsung dengan
lingkungan sekitar. Melalui proses pengalaman itu diharapkan
perkembangan siswa terjadi secara utuh, yang tidak hanya berkembang
dalam aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor.
Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan pada
tanggal 20 Nopember 2016, ditemukan data bahwa guru kelas II di MI
Ma’arif NU Sindang dalam pelaksanaan pembelajaran IPA sudah
menerapkan pendekatan contextual teaching and learning (CTL)
6Berdasarkan wawancara dengan Aizatul Fiqriyah selaku guru kelas II
menyatakan bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir hasil
perolehan nilai UAS kelas II di MI Ma’arif NU Sindang menunjukkan
peningkatan hasil yang signifikan. Dalam UAS semester 1 ini dari 26
peserta didik yang mendapat nilai di atas KKM adalah 21 sedangkan 5
peserta didik di bawah KKM. Dengan demikian berarti tingkat keberhasilan
pembelajaran 82%. Dimana nilai mata pelajaran IPA menjadi nilai tertinggi.
Dalam pelaksanaan pembelajaran IPA beliau menggunakan pendekatan
pembelajaran yang mengaitkan materi IPA dengan melakukan pengamatan
secara langsung terhadap objek pembelajaran baik didalam kelas maupun
diluar kelas atau yang disebut pendekatan contextual teaching and learning.
Kenyataan di atas mendorong penulis untuk mengetahui dan
mengamati secara teliti dan sistematis melalui penelitian. Selanjutnya
penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Implementasi
Pendekatan Contextual Teaching And Learning Dalam Pembelajaran IPA
Di MI Ma’arif NU Sindang Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan
permasalahannya adalah bagaimana implementasi pendekatan contextual
teaching and learning dalam pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU Sindang
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga?
7C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi
pendekatan contextual teaching and learning dalam pembelajaran IPA
di MI Ma’arif NU Sindang Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara Teoritis
Jika penelitian ini dapat diterima kebenarannya diharapkan
dapat menambah khasanah pustaka kependidikan, memperkaya ilmu
pengetahuan dan informasi serta dapat menjadi bahan pertimbangan
dalam proses kegiatan belajar mengajar khususnya dalam Mata
Pelajaran IPA untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
b. Secara Praktis
1. Bagi Guru
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sebagai
referensi dalam mengembangkan penggunaan pendekatan atau
strategi yang lebih bervariasi dalam pembelajaran sehingga dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran.
2. Bagi Sekolah
a. Meningkatkan prestasi sekolah terutama pada mata pelajaran
IPA.
b. Meningkatkan kinerja sekolah untuk peningkatan
profesionalisme guru.
83. Bagi Penulis
Penelitian ini merupakan pengalaman berharga untuk
menimba ilmu dan menambah wawasan serta untuk mengasah
kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah
didapat di perguruan tinggi.
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah seleksi masalah-masalah yang akan diangkat
menjadi topik penelitian yang lebih luas. Dengan kajian pustaka ini, kita
dapat meneladani, mencermati, menelaah, mengidentifikasi penemuan-
penemuan yang telah ada berhubungan dengan penulisan ini untuk
mengetahui apa yang telah ada dan apa yang belum ada (berbeda). Kajian
pustaka juga memaparkan hasil penulisan terdahulu yang bisa menjadi
referensi dalam kajian pustaka yang penulis gunakan adalah :
Pertama, skripsi yang disusun oleh Hayatul Mufidah (STAIN
Purwokerto, 2014) mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto, skripsi berjudul “Strategi
Pembelajaran IPA Kelas V di MI Ma’arif NU Krangean Kecamatan
Kertanegara Purbalingga Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitiannya
adalah menunjukan bahwa penerapan strategi pembelajaran dikembangkan
dan dikemas dengan strategi yang menarik sehingga dapat meningkatkan
keaktifan siswa dalam belajar diantaranya adalah strategi inquiri.
9Kedua, skripsi yang disusun oleh Cherul Anam (IAIN Purwokerto,
2015) mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
IAIN Purwokerto, dengan judul skripsi “Implementasi Pendekatan
Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam Pembelajaran IPS di MI
Ma’arif NU Kertanegara Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga
Tahun Pelajaran 2014/2015”. Penulisannya menunjukan penerapan
contextual teaching and learning dalam pembelajaran IPS kelas II MI
Ma’arif NU Kertanegara melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi.
Ketiga, skripsi yang disusun oleh Sifaul Muznah (STAIN Purwokerto,
2010) mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
IAIN Purwokerto yang berjudul “Implementasi Contextual Teaching and
Learning Dalam Pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU Dawuhan Kulon
Kedung Banteng Banyumas”. Hasil penelitiannya adalah dalam
mengimplementasikan CTL perlu adanya perencanaan pembelajaran mulai
dari perencanaan secara administratif sampai dengan menyiapkan materi
dari berbagai sumber antara lain: buku teks, tabloid, internet, buku-buku
penunjang yang relevan serta menyiapkan media yang tepat.
Dari uraian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang penulis lakukan, pertama persamaan dengan skripsi Hayatul
Mufidah adalah sama-sama memfokuskan pada mata pelajaran IPA,
sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan strategi pembelajaran,
waktu dan tempat penelitian. Yang kedua persamaan dengan skripsi Cherul
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Anam sama-sama membahas pendekatan CTL, perbedaannya adalah
terletak pada mata pelajaran, waktu dan tempat penelitian. Kemudian yang
ketiga persamaan dengan skripsi Sifaul Muznah adalah sama-sama
membahas tentang CTL dan mata pelajaran IPA, sedangkan perbedaannya
terletak pada tempat penelitian, waktu penelitian dan obyek penelitian.
E. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian ini lebih jelas akan penulis kemukakan secara garis
besar yang akan dijelaskan dalam sistematika yang terdiri dari tiga bagian
yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, pernyataan keaslian,
halaman pengesahan, halaman persembahan, nota dinas pembimbing,
abstrak dan kata kunci, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi,
daftar gambar, daftar singkatan, daftar lampiran. Pada bagian ke dua
merupakan isi dari skripsi yang memuat pokok-pokok permasalahan yang
terdapat dalam BAB I sampai BAB V.
BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan,
metode penulisan, kajian pustaka, sistematika penulisan.
BAB II berisi tentang landasan teori yang memuat tentang pendekatan
contextual teaching and learning, pembelajaran IPA dan implementasi
pendekatan contextual teaching and learning dalam pembelajaran IPA
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BAB III membicarakan tentang metode yang dipakai dalam penelitian
yang berisi sub bab jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data
dan teknik analisis data.
BAB IV adalah inti dari kegiatan penelitian. Pada bab ini dibahas
tentang penyajian dan analisis data.
BAB V adalah penutup. Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan






Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, yaitu Implementasi
Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam Pembelajaran
IPA di MI Ma’arif NU Sindang Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga,
penulis dapat menyimpulkan:
Implementasi Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)
dalam Pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU Sindang Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga, dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi pembelajaran.
Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru meliputi:
menyiapkan bahan ajar/materi, membuat silabus, RPP, menentukan media
pembelajaran dan membuat instrument evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan
pembelajaran yang dilakukan oleh guru sesuai dengan komponen-komponen
Contextual Teaching and Learning (CTL) yakni: konstruktivisme, inquiry,
bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan melakukan evaluasi
dengan penilaian autentik. Evaluasi pembelajaran dilakukan menggunakan
tagihan tes dan non tes. Jenis tagihan tes berupa pertanyaan lisan, soal tertulis,
tugas individu, tugas kelompok, dan laporan observasi. Sedangkan jenis
tagihan non tes dilakukan dengan penilaian autentik yang mencakup penilaian
portofolio dan penilaian performance. Dalam pembelajaran, guru membuat
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penilaian pembelajaran yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan
psikomotorik.
Dengan demikian, implementasi pendekatan Contextual Teaching and
Learning (CTL) dalam pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU Sindang
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan dengan baik
dan sesuai dengan teori tentang pendekatan Contextual Teaching and
Learning (CTL). Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa di MI Ma’arif NU
Sindang Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga telah mengembangkan
pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) sebagai salah satu
alternative pembelajaran yang menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif
dan antusias dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik bukan hanya
menghafal materi saja, tetapi peserta didik belajar dengan cara mengalami,
sehingga pembelajaran tertanam dalam ingatan peserta didik serta dapat
mengaplikasikan materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari.
B. Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa
pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan contextual teaching and
learning (CTL) siswa kelas II di MI Ma’arif NU Sindang Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga. Dalam penerapan pendekatan CTL tersebut ada
bebrapa saran yang dapat penulis sampaikan agar diperhatikan kedepannya,
antara lain :
1. Pelaksanaan pendekatan Contextual Teaching and Learning
(CTL) dalam pembelajaran IPA kelas II di MI Ma’arif NU
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Sindang agar dapat ditingkatkan lagi serta terus diterapkan dalam
setiap proses pembelajaran, dengan lebih menekankan pada
keaktifan, kreatifitas guru maupun siswa untuk mencapai suasana
belajar yang menyenangkan, sehingga tercapai suatu pembelajaran
yang efektif.
2. Untuk kelancaran dalam proses belajar mengajar, alangkah
baiknya media pembelajaran dilengkapi dan pengadaan
laboratorium di MI Ma’arif NU Sindang.
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1. Identitas Mata Pelajaran :
Nama Sekolah : MI MA’ARIF NU SINDANG
Kelas / Semester : II / 1
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Jumlah Pertemuan : 2 kali pertemuan
2. Standar Kompetensi : 4. Memahami peristiwa alam dan pengaruh
matahari dalam kehidupan sehari-hari.
3. Kompetensi Dasar : 4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada
pagi, siang dan sore hari.
3. Indikator : o Menceritakan kedudukan matahari pagi, siang dan
sore hari
o Membedakan panas matahari pada pagi, siang dan
sore hari
o Menceritakan adanya hubungan antara kedudukan
matahari dengan bayang-bayang yang terbentuk
4. Tujuan Pembelajaran : o Siswa dapat menunjukkan kedudukan matahari
pada pagi, siang dan sore hari
o Siswa dapat menjelaskan perbedaan panas
matahari pada pagi, siang dan sore hari
o Siswa dapat menunjukkan baying-bayang yang
dihasilkan oleh pancaran sinar matahari
5. Materi ajar : Sumber panas dan energi serta kegunaannya
6. Alokasi waktu : 3 x 35 menit
7. Matode Pembelajaran : a. Metode ceramah
b. Metode diskusi
c. Metode tanya jawab
d. Metode kelompok
e. Metode karya wisata
f. Pemodelan
g. Observasi
8. Kegiatan Pembelajaran :
a. Pendahuluan
 Guru memberikan salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan
basmallah dan kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran.
 Guru memimpin bersama-sama membaca Asmaul Khusna
 Guru menyapa siswa dengan menanyakan kabar siswa
 Guru mengecek kehadiran siswa.
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dan tujuan
pembelajaran serta kompetensi dasar yang akan dicapai.




 Untuk membangun pengetahuan siswa, guru memberian pertanyaan
yang berkaitan dengan materi tentang kenampakan matahari pada pagi,
siang dan sore hari
 Guru mulai menjelasan tentang materi kenampakan matahari pada pagi,
siang dan sore hari
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi
tentang kenampakan matahari pada pagi, siang dan sore hari
2) Elaborasi
 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
 Guru memberikan petunjuk kerja dan menjelaskan tugas yang harus
dikerjakan oleh setiap kelompok.
 Guru membimbing siswa untuk keluar kelas dan mengamati sesuai
dengan kelompok yang sudah dibagi tadi.
 Guru menyuruh perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil
pembahasan kelompok mereka masing-masing.
3) Konfirmasi
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang
belum jelas.
 Membahas pertanyaan tersebut secara umum dengan jawaban secara
menyeluruh.
 Guru memfasilitasi siswa untuk memecahkan berbagai masalah dan
memberi informasi untuk agar bereksplorasi lebih jauh tentang materi
kenampakan matahari pada pagi, siang dan sore hari.
 Guru memotivasi siswa yang kurang aktif atau belum berpartisipasi
aktif untuk lebih aktif.
c. Kegiatan akhir / penutup
 Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran.
 Guru bersama-sama siswa menutup pelajaran dengan membaca hamdallah,
dan mengucapkan salam kepada siswa sebelum keluar kelas dan siswa
menjawab salam.
9. Sumber Belajar
1. Buku IPA SD/MI kelas II




1. Satu anggota kelompok berdiri sedangkan anggota lainnya duduk melingkar.
2. Tuliskan hasil pengamatan tentang kenampakan matahari pada pagi hari, siang
dan sore hari
3. Diskusikan pengamatan bersama anggota kelompok tentang kegiatan yang
telah dilakukan
4. Presentasikan hasil diskusi anda didepan kelas
5. Kumpulkan hasil diskusi anda kepada guru
TES PENGAMATAN


















3 = kerja sama bagus dan sering
2 = kerja sama bagus tapi kadang-kadang
1 = kerja sama kurang bagus dan kadang-kadang
2) Penguasaan materi
3 = penguasaan materi runtut dan lengkap
2 = penguasaan materi tidak runtut tetapi lengkap
1 = penguasaan materi tidak runtut dan kurang lengkap
3) Interaksi
3 = interaksi baik dan sering
2 : inicraksi baik ieiapi.iarang





3 : laporan siswa runtut dan lengkap
2 : laporan sisrva runtut dan tidak lengkap
I : lerpomn sisrva tidak rlrnt'ut dan tidak ielas
0 : siswa ticiak membuai laporan sama seliaii
Nilai iumlah peroleho, t*o. . I 00
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1. Identitas Mata Pelajaran :
Nama Sekolah : MI MA’ARIF NU SINDANG
Kelas / Semester : II / 1
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Jumlah Pertemuan : 2 Kali pertemuan
2. Standar Kompetensi : 4 . Memahami peristiwa alam dan pengaruh
matahari dalam kehidupan sehari-hari.
3. Kompetensi Dasar : 4.2 Mendeskripsikan kegunaan panas dan cahaya
matahari dalam kehidupan sehari-hari.
4. Indikator : o Menceritakan kegunaan panas dan cahaya
matahari dalam kehidupan sehari-hari
o Menyebutkan pengaruh panas dan cahaya
matahari terhadap manusia
5. Tujuan Pembelajaran : o Siswa dapat menyebutkan macam-macam
kegunaan panas matahari
o Siswa dapat menyebutkan macam-macam
kegunaan cahaya matahari
6. Materi ajar : Sumber panas dan energi serta kegunaannya
7. Alokasi waktu : 3 x 35 menit
8. Matode Pembelajaran : a. Metode ceramah
b. Metode diskusi
c. Metode tanya jawab
d. Metode kelompok
e. Metode karya wisata
f. Pemodelan
g. Observasi
9. Kegiatan Pembelajaran :
a. Pendahuluan
 Guru memberikan salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan
basmallah dan kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran.
 Guru memimpin bersama-sama membaca Asmaul Khusna
 Guru menyapa siswa dengan menanyakan kabar siswa
 Guru mengecek kehadiran siswa.
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dan tujuan
pembelajaran serta kompetensi dasar yang akan dicapai.




 Untuk membangun pengetahuan siswa, guru menggunakan media
gambar kemudian memberikan pertanyaan kepada siswa
 Guru mulai menjelasan tentang materi kegunaan panas dan cahaya
matarhari dalam kehidupan sehari-hari
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang
materi kegunaan panas dan cahaya matahari dalam kehidupan sehari-
hari
2) Elaborasi
 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
 Guru memberikan petunjuk kerja dan menjelaskan tugas yang harus
dikerjakan oleh setiap kelompok.
 Guru membimbing siswa untuk keluar kelas dan melakukan
pengamatan bersama kelompok masing-masing
 Guru menyuruh perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil
pembahasan kelompok mereka masing-masing.
3) Konfirmasi
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang
belum jelas.
 Membahas pertanyaan tersebut secara umum dengan jawaban secara
menyeluruh.
 Guru memfasilitasi siswa untuk memecahkan berbagai masalah dan
memberi informasi untuk agar bereksplorasi lebih jauh tentang materi
kenampakan matahari pada pagi, siang dan sore hari.
 Guru memotivasi siswa yang kurang aktif atau belum berpartisipasi
aktif untuk lebih aktif.
c. Kegiatan akhir / penutup
 Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran.
 Guru bersama-sama siswa menutup pelajaran dengan membaca hamdallah,
dan mengucapkan salam kepada siswa sebelum keluar kelas dan siswa
menjawab salam.
10. Sumber Belajar
1. Buku IPA SD/MI kelas II
2. Gambar-gambar dan alat peraga kegunaan panas dan cahaya matahari
11. Penilaian
Petunjuk kerja
1. Setiap kelompok ditugaskan untuk mengamati secara langsung di sekitar
tentang kegunaan panas dan cahaya matahari dalam kehidupan sehari-hari
2. Tuliskan hasil pengamatan tentang kenampakan matahari pada pagi hari, siang
dan sore hari
3. Diskusikan pengamatan bersama anggota kelompok tentang kegiatan yang
telah dilakukan
4. Presentasikan hasil diskusi anda didepan kelas
5. Kumpulkan hasil diskusi anda kepada guru
TES PENGAMATAN


















3 = kerja sama bagus dan sering
2 = kerja sama bagus tapi kadang-kadang
1 = kerja sama kurang bagus dan kadang-kadang
2) Penguasaan materi
3 = penguasaan materi runtut dan lengkap
2 = penguasaan materi tidak runtut tetapi lengkap
1 = penguasaan materi tidak runtut dan kurang lengkap
3) Interaksi
3 = interaksi baik dan sering
2 = interaksi baik tetapi jarang
1 = interaksi kurang baik dan jarang







2=laporali sis、va rllntitt dan tidak lengkap
i=lapomn siswa tidak「untu  dan tidakjclas
O=sis、va tidak ntcnlbllat iaporan sanla sckali
Nb=    x Юo
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1. Identitas Mata Pelajaran :
Nama Sekolah : MI MA’ARIF NU SINDANG
Kelas / Semester : II / 1
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Jumlah Pertemuan : 2 kali pertemuan
2. Standar Kompetensi : 2 . Mengenali bagian-bagian utama tubuh hewan
dan tumbuhan, pertumbuhan hewan dan
tumbuhan serta bagian tempat hidup
makhluk hidup
3. Kompetensi Dasar : 2.1 Mengenal bagian-bagian utama hewan dan
tumbuhan disekitar rumah dan sekolah
melalui pengamatan
4. Indikator : a. Mengidentifikasi bagian utama pada hewan
disekitar rumah dan sekolah
b. Mengidentifikasi bagian utama tumbuhan
disekitar rumah dan sekolah
5. Tujuan Pembelajaran : a. Siswa dapat menyebutkan bagian utama tubuh
hewan
b. Siswa dapat menyebutkan bagian utama
tumbuhan
6. Materi ajar : Bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan
7. Alokasi waktu : 3 x 35 menit
3 Matode Pembelajaran : a. Metode ceramah
b. Metode diskusi
c. Metode tanya jawab
d. Metode kelompok
e. Metode karya wisata
f. Pemodelan
g. Observasi
4 Kegiatan Pembelajaran :
1) Pendahuluan
 Guru memberikan salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan
basmallah dan kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran.
 Guru memimpin bersama-sama membaca Asmaul Khusna
 Guru menyapa siswa dengan menanyakan kabar siswa
 Guru mengecek kehadiran siswa.
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dan tujuan
pembelajaran serta kompetensi dasar yang akan dicapai.




 Untuk membangun pengetahuan siswa, guru menggunakan media
gambar kemudian memberikan pertanyaan kepada siswa
 Guru mulai menjelasan tentang materi kegunaan panas dan cahaya
matarhari dalam kehidupan sehari-hari
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang
materi kegunaan panas dan cahaya matahari dalam kehidupan sehari-
hari
2. Elaborasi
 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
 Guru memberikan petunjuk kerja dan menjelaskan tugas yang harus
dikerjakan oleh setiap kelompok.
 Guru membimbing siswa untuk keluar kelas dan melakukan
pengamatan bersama kelompok masing-masing
 Guru menyuruh perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil
pembahasan kelompok mereka masing-masing
3. Konfirmasi
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang
belum jelas.
 Membahas pertanyaan tersebut secara umum dengan jawaban secara
menyeluruh.
 Guru memfasilitasi siswa untuk memecahkan berbagai masalah dan
memberi informasi untuk agar bereksplorasi lebih jauh tentang materi
kenampakan matahari pada pagi, siang dan sore hari.
 Guru memotivasi siswa yang kurang aktif atau belum berpartisipasi
aktif untuk lebih aktif.
3) Kegiatan akhir / penutup
 Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran.
 Guru bersama-sama siswa menutup pelajaran dengan membaca hamdallah,
dan mengucapkan salam kepada siswa sebelum keluar kelas dan siswa
menjawab salam.
4) Sumber Belajar
Buku IPA SD/MI kelas II




1. Setiap kelompok mengamati hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan
sekitar madrasah
2. Hasil pengamatan tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan
3. Diskusikan hasil pengamatan bersama anggota kelompok masing-masing
4. Salah satu anggota maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil
pengamatan
5. Kumpulkan hasil diskusi setiap kelompok kepada guru
TES PENGAMATAN


















3 = kerja sama bagus dan sering
2 = kerja sama bagus tapi kadang-kadang
1 = kerja sama kurang bagus dan kadang-kadang
2) Penguasaan materi
3 = penguasaan materi runtut dan lengkap
2 = penguasaan materi tidak runtut tetapi lengkap
1 = penguasaan materi tidak runtut dan kurang lengkap
b. i>ぎoduk
3)intじ磁kSi
S til絆こcl‐aksiさalk dall scrittg
2=i尋賞crよ曇際奪tc擦がjarttng
i=intcttksi ku磁涯gb凛:  dapルrang
lN!撮:=ブ筆れ
こαた′` rOせ
oたαtt sたor x 100
sfrut t!Lu&5Lt!LuL
Pedoman penskoran
3 : iaporarr sisrva runtui rian iengkap
2 : iaporan sisrva runtut cian tidak icngkap
i : iaporair sisu,a ticiak runlur cian ririak.ieias
i-) : sisr.va ticiak membuat laperran sama sekali








































































































































































































































































































































































































































Metode observasi yang penulis gunakan adalah observasi langsung, yakni
penulis melakukan pengamatan secara langsung. Adapun pengamatan yang
dilakukan penulis di MI Ma’arif NU Sindang yaitu untuk mengetahui:
1. Langkah-langkah penerapan pendekatan CTL pada pembelajaran IPA
kelas II di MI Ma’arif NU Sindang.
2. Respon para siswa pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan CTL
3. Proses pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan Contextual
Teaching and Learning (CTL) di kelas II yang terdiri dari tahap
perencanaan dan tahap pelaksanaan.
B. Pedoman Wawancara
1. Pedoman wawancara dengan kepala MI Ma’arif NU Sindang
a. Kebijakan apa yang dianjurkan oleh Bapak kepada para guru dalam
proses pembelajaran di MI Ma’arif NU Sindang?
b. Kurikulum apa yang diterapkan di MI Ma’arif NU Sindang?
c. Apakah bapak memfasilitasi segala peralatan maupun perlengkapan
yang dibutuhkan guru dalam proses pembelajaran?
d. Apakah pendekatan CTL dianjurkan untuk diterapkan oleh semua guru?
2. Pedoman wawancara dengan guru kelas II MI Ma’arif NU Sindang
a. Apa yang Ibu ketahui tentang pendekatan CTL?
b. Apa alasan Ibu memilih pendekatan CTL?
c. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum mengajar dengan
menggunakan pendekatan CTL pada mata pelajaran IPA?
d. Bagaimana respon siswa terhadap pendekatan CTL yang Ibu terapkan
pada pembelajaran IPA?
e. Apakah siswa dapat memahami dan dapat menemukan pengetahuan
baru dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan CTL?
f. Apakah ada pendekatan pembelajaran lain yang Ibu terapkan pada
pembelajaran di kelas II selain pendekatan CTL?
3. Pedoman wawancara dengan siswa kelas II MI Ma’arif NU Sindang
a. Apa yang kamu rasakan setelah belajar mata pelajaran IPA tadi?
b. Apa kamu paham dengan materi yang tadi guru sampaikan?
c. Apakah kamu suka belajar dengan cara seperti itu?
C. Pedoman Dokumentasi
Penulis melakukan dokumentasi di MI Ma’arif NU Sindang untuk
mengetahui:
1. RPP
2. Profil MI Ma’arif NU Sindang
3. Jadwal pelajaran kelas II di MI Ma’arif NU Sindang
HASIL WAWANCARA
A. Hasil Wawancara dengan Kepala MI Ma’arif NU Sindang
Sumber : Suyono, S. Pd. I
Hari/Tanggal : Kamis, 14 April 2016
No Pertanyaan Jawaban
1. Sejak kapan Bapak menjabat
sebagai Kepala di MI Ma’arif
NU Kertanegara ?
Saya menjabat kepala madrasah
di MI Ma’arif NU Sindang
mulai tahun 2009
2. Apakah Bapak mengetahui
sejarah singkat berdirinya MI
Ma’arif NU Sindang ?
MI Ma’arif NU Sindang berdiri
tahun 1971 dengan nama GUPPI
yang mengalami beberapa kali
perubahan nama dan akhirnya
sekarang MI Ma’arif NU
Sindang.
3. Apakah visi dari MI Ma’arif NU
Sindang ?





terampil, mandiri, inovatif serta
unggul dalam prestasi
4. Berapakah jumlah guru dan
karyawan di MI Ma’arif NU
Sindang ?
Jumlah guru ada 10 orang,
karyawan 3 orang
5. Berapakah jumlah siswa di MI
Ma’arif NU Sindang ?
Alhamdulillah setiap tahun
terjadi peningkatan jumlah siswa
di MI Ma’arif NU Sindang
untuk tahun pelajaran ini adalah
170 siswa
6. Apakah bapak memfasilitasi
segala peralatan maupun
perlengkapan yang dibutuhkan
oleh guru dalam proses
pembelajaran?
Apapun yang dibutuhkan oleh
guru dalam proses pembelajaran
sebisa mungkin saya fasilitasi,
namun ada beberapa yang belum
bisa terealisasi karena
keterbatasan biaya.
7. Bagaimana kebijakan Bapak
selaku Kepala MI Ma’arif NU
Sindang terhadap pendekatan
pembelajaran yang digunakan
oleh guru dalam pembelajaran ?
Saya pribadi memberikan
kebebasan kepada para guru baik
pendekatan, strategi, metode
serta teknik yang akan mereka
gunakan dalam pembelajaran,
yang terpenting pembelajaran
tidak keluar dari kurikulum dan
dapat merangsang siswa agar
aktif terlibat dalam pembelajaran
karena tidak ada suatu
pendekatan, strategi, metode
serta teknik yang terbaik. Semua
pasti ada kelebihan dan
kekurangannya.
8. Apakah pendekatan contextual
teaching and learning
dianjurkan untuk diterapkan
oleh semua guru di MI Ma’arif
NU Sindang?
Tidak, saya memberi kebebasan
kepada guru untuk
menggunakan pendekatan apa
saja yang terpenting adalah
kegiatan pembelajaran itu
tercapai tujuan sesuai dengan
yang ada di RPP, dan dapat
menghasilkan output peserta
didik sesuai dengan visi MI
Ma’arif NU Sindang
9. Apa kurikulum yang diterapkan
di MI Ma’arif NU Sindang ?
Kurikulum yang digunakan di
MI Ma’arif NU Sindang
menggunakan KTSP (kurikulum
tingkat satuan pendidikan).
B. Hasil Wawancara dengan Guru Kelas III MI Ma’arif NU Sindang
Sumber : Aizatul Fiqriyah, S. Pd. I
Hari/Tanggal : Jum’at, 15 April 2015
No Pertanyaan Jawaban
1. Sudah berapa lama Ibu menjadi
guru di MI Ma’arif NU
Sindang?
Saya sudah hampir 6 tahun
menjadi guru di MI Ma’arif NU
Sindang
2. Persiapan apa sajakah yang Ibu
lakukan sebelum mengajar mata
pelajaran IPS ?
Persiapan yang saya lakukan
sebelum mengajar antara lain,
menyiapkan silabus, RPP,
sumber dan media pembelajaran,
kondisi ruang atau tempat belajar
yang bersih dan kondusif
3. Apakah Ibu selalu membuat
RPP sebelum mengajar ?
Kalo ada waktu saya
mempersiapkan RPP sebelum




4. Apa yang Ibu ketahui tentang
pendekatan contextual teaching
and learning?
Secara garis besar contextual
teaching and learning itu
pendekatan pembelajaran yang
mengaitkan materi pelajaran
dengan lingkungan sekitar, baik
itu di lingkungan rumah, sekolah
serta dimanapun peserta didik
berada. Sehingga materi yang
masuk dalam otak akan tertanam
pada diri peserta didik.
5. Apa alasan Ibu memilih
pendekatan tersebut?
Alasan saya karena pendekatan
CTL untuk saat ini adalah
pendekatan yang menurut saya
paling cocok untuk di terapkan
di sekolah khususnya tingkat
SD/MI. Karena peserta didik








Yang saya lakukan pastinya
semua gurupun sama yaitu
menyiapkan silabus, RPP,
materi/bahan ajar, metode serta
media pembelajaran.
7. Bagaimana respon peserta didik
terhadap pendekatan CTL yang
Ibu terapkan pada mata
pelajaran IPA?
Respon mereka sangat antusias,
mereka aktif dan semangat.
Mungkin mereka tidak jenuh
karena setiap materi
pembelajaran mereka akan
dihadapkan dengan situasi yang
berbeda-beda.




Iya betul, hal ini dapat saya lihat
ketika proses pembelajaran
berlangsung banyak peserta
didik yang bertanya atas apa
dengan menggunakan
pendekatan CTL?
yang mereka alami pada saat
kegiatan pembelajaran. Selain itu
juga dilihat dari hasil evaluasi
peserta didik menunjukan hasil
yang baik di atas KKM
9. Selain pendekatan CTL yang
ibu terapkan apakah ada
pendekatan pembelajaran lain
yang Ibu terapkan pada
pembelajaran di kelas II?
Tidak ada, karena semua materi
bisa di implementasikan dengan
pendekatan CTL. Pendekatan itu
bersifat umum yang di dalamnya
terdapat strategi, metode serta
teknik yang akan digunakan. Jadi
semua bisa menggunakan
pendekatan CTL akan tetapi
strategi, metode dan teknik yang
berbeda
C. Hasil Wawancara dengan Peserta Didik Kelas II MI Ma’arif NU
Sindang
Sumber : Mugi Rahma Raysara
Hari/Tanggal : Senin, 2 Mei 2016
No Pertanyaan Jawaban
1. Apa yang kamu rasakan
setelah belajar mata pelajaran
IPA tadi? Alasannya ?
Rasanya senang, karena
belajarnya bisa lihat langsung
dengan materi yang dipelajari
2. Apakah kamu paham dengan
materi yang Ibu guru
sampaikan?
Iya saya paham, tadi belajar
kegunaan panas matahari bisa buat
menjemur baju yang sudah dicuci,
menjemur hasil pertanian.
3. Apakah kamu suka belajar
dengan cara seperti itu?
Suka, karena bisa belajar sambil
jalan-jalan, kalo di dalam kelas
Alasannya ? terus bosan.
Sumber : Ramadhan Ray Hayan
Hari/Tanggal : Senin, 1 Agustus 2016
No Pertanyaan Jawaban
1. Apa yang kamu rasakan
setelah belajar mata pelajaran
IPA tadi? Alasannya ?
Senang, karena bisa ngasih
makanan kambing, bisa melihat
ayam juga.
2. Apakah kamu paham dengan
materi yang Ibu guru
sampaikan?
Paham
3. Apakah kamu suka belajar
dengan cara seperti itu?
Alasannya ?
Suka, karena bisa belajar sambil
bermain
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